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A moda é um importante fator para a economia. De fato, a moda possui muitas caras, isso 
porque não existem mais ditaduras e nem regras. As ideias se tornam moda quando são 
aprovadas pelo seu público. Quando multidões enlouquecidas se apaixonam por estilos e os 
consagram, transformando-os em moda. Percebeu-se que a cidade de Criciúma, SC, não 
possui uma boutique personalizada com estilista presente na loja para desenhar roupas 
exclusivas para as suas clientes, onde as mesmas não se preocupem com tecidos e aviamentos 
necessários para produção, além de oferecer uma linha de confecção pronta, também de marca 
própria. Neste sentido, a pesquisa pretende conhecer a viabilidade de abrir uma loja para 
oferecer roupas sob medida para as clientes de diferentes estilos e gostos. Os procedimentos 
metodológicos adotados foram exploratória, descritiva e pesquisa de mercado. Na pesquisa 
exploratória constatou que 40% das respondentes atuam na área administrativa e 24% na 
educação; das entrevistadas 70% costumam comprar suas roupas em mais de três lojas e 66% 
realizam suas compras em média a cada dois meses. Destacou que a dificuldade em encontrar 
roupas para os estilos: (1) pernas e cinturas finas, (2) cintura fina e quadril largo, (3) estatura 
alta e (4) estatura baixa. As entrevistadas afirmam de comprariam as seguintes roupas 
exclusivas: (1) 27% - calça, 21% camisas, 18% vestidos de festa, 11% casacos, 8% saias e 7% 
blazer. Por meio da pesquisa de mercado foi possível identificar as reais exigências desse 
público alvo e definir o mix inicial de produtos. Conclui-se que para iniciar as atividades da 
empresa será necessário o investimento inicial de R$ 24.965,00 (vinte e quatro mil novecentos 
e sessenta e cinco reais). A taxa mínima de atratividade (TMA) é de 12% anual, enquanto que 
a taxa interna de retorno (TIR) do investimento é de 13,16%, o que representa um bom 
retorno. O investimento será recuperado em 12 meses, ou seja,em 1 ano de funcionamento.De 
acordo com os estudos realizados, o empreendimento é rentável, o que torna atraente o 
investimento. 
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